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The Construction of Resource Discovery and Delivery Supported Union Catalogue Database
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〔Abstract〕By analyzing the objective environment changes of the union catalogue databases, and taking the CAS’ union catalogue database as
an example, this paper discusses utilizing the new developed cataloging theory and new technical measures to merge the CAS’ union catalogue
database into customer’s application scenes, and constructs the resource discovery and delivery supported union catalogue database in an open
environment used as the ‘middle switching layer’.




































OCLC的 The 2003 OCLC Environmental Scan: Pattern
Recognition[3]显示，图书馆员和科研人员在检索倾向上有明显
区别，图书馆员倾向于使用Science Direct、ISI Web of Science、
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Compendex Web、INSPEC、ISI Web Of Science、Science Cita-
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中文期刊采购招标使期刊发行商特别是邮局的服务理念有
所提升。在我馆这次期刊采购招标过程中，中标单位市邮局较
比以前简直判若两人:①招标前，邮局光顾图书馆的频次增加，
这是从未有过的现象，也表明了邮局的危机意识陡增[6];②招标
时，邮局参加竞标人员非常紧张，平时的傲慢荡然无存;③中
标后，合同事宜招之即来，主动催交期刊订单。期刊发行商若
想开创“蓝海”，必须改变传统固有的不利于市场经济发展的
陈旧思想，突破旧有的竞争性战略思维，创新服务理念。
3.6　促使期刊发行商自身素质的提高
期刊发行商要想在期刊发行市场开创蓝海，必须提高自
身素质，这是首要条件，也是高校图书馆选择中标方的重要
依据。从我馆这次中文期刊采购招标来看，中标单位市邮局
提供的材料是所有前来竞标单位中最不规范的，是第一次参
加这样的招标活动，而且中标后因合同事宜联系时，居然在
办公现代化程度较高的今天不会使用电子邮件。而其他发行
商虽然材料规范、服务理念创新，但其服务范围较窄、物流
技术欠缺。通过中文期刊采购招标现场面对面的竞争，有利
于期刊发行商找出自身差距，有利于其创新脱离“红海”、开
创“蓝海”的战略举措。
4　结　语
对我馆首次中文期刊采购招标实践总结，尽管在对招标
工作中对期刊发行商的调研、标书的拟定、竞标现场的陈述
以及开标后的合同签署等环节进行过详尽探索和充分酝酿，
也取得了一定经验可为今后工作及其他同行所借鉴，但仍有
不尽如人意之处，例如招标开始至招标最终结束时间拖得比
较长，市邮局中标后已到期刊定购晚期，由于邮局对非邮发
期刊发行的不在行(邮局工作人员如是说，并非不好操作，但
需要时间)，致使我馆40余种非邮发期刊没有采购。这是今后
招标前必须向学校招投标工作办公室说明的一点。另外，对
发行商的综合素质要求(包括供刊质量、服务质量、资质、信
誉等)及以往合作事谊等，高校图书馆参与招标的人员应该在
招标现场陈述中充分强调说明，这是评标委员会除图书馆人
员外其他参与人并不是很了解的。
当然，中文期刊采购招标还是一个新生事物，需要高校
图书馆和期刊发行商不断在实践中摸索、发展、完善、充实，
需要不断实践创新思维总结经验教训，努力寻求各方利益契
合点，使之成为今后优化高校图书馆期刊采购的一面旗帜，成
为期刊发行商开创蓝海的广大市场空间。
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